




On a Relation between Control Structure and Imagening in Programming 
小池慎一人山住富也什，長谷川聡tt 
Shin-ichi KOIKE， To田iyaYAMAZUMI， Saloshi HASEGAWA 
Abs!ract We suggesl a melhod 01 皿easuflngprogra皿皿ingcapabilily. On learning 
progra阻皿ing，lhe s ludenls make lhe ski 1 01 progra回目ing10 lheir mind as lhe abslraclly 
image of lhem. Then， we can lake lhe lh日ircapabililY by田easuringa imagening 
capabi 1 i ly 
The皿elhodis composed lwo kinds of test. The firsl is To lhe sludenls， showing a 
frag皿enlof source code， lel lhe田 selecllhe image figure corresponding 10 i 1 (saying 
l皿agetest). The second is Lel them trace a fragment of source code and answer lhe 
resull of lhe effect of lracing (saying trace tesl). The laller is lhe same of ordinary 
achieve皿entlest. Here， lhe studenls have jusl finished the st巴pof ele皿entaryconlrol 
structure 
We did lhe lests for Ihe diflerenl lwo groups of students. As lhe resull， lhe 
correlalion belween lhe both lesl was enough strong. This shows lhat lhe i田agelest is 










































聞には， O. 52~O. 64の相関が認められた.すなわち，
プログラムの制御構造について学習者は何らかのイ
































c : = 0; 
for i:=5 to 9 do 
if (i mod 2)=0 then a := a十 I
else 
if (i mod 3)=0 then b := b + i 





対象 名古屋文理短期大学l年次学生 9 0名
言語 Pascal 





対象 愛知工業大学3年次学生 4 1名
言語 FORTRAN 












3 ・1 第 1回目のテスト結果と解析
( 1 )第 1回目のイメージテストとトレーステス
トの得点の散布図を図 3.1示す全体に右肩上がり
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トレーステストの総得点
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組合せ問題の得点
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相関係数 r=O.68， F=56. 7 
図3.3.トレーステストとイメージテストの得点の
散布図
186 愛知工業大学研究報告，第32号B，平成9年， V 01.32-B， Mar. 1997 
3・2 第 2回目のテスト結果と解析 O
(1)イメージテストとトレーステストの得点の散
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組合せ問題の得点
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組合せ問題の得点
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腿 6= 国品'* 4 城I2 。
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